






































hood renewal)，修復 (rehabilitation) など，そ
れを示すさまざまな用語が登場している。欧州、|会
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Inner City Problems， (インナーシティ問題)Structural Analysis (構造分析)， Com-
munity Structure (地域構造)， Changing Industrial Structure (産業構造の変化)， Struc-
ture of Sumida Ward (墨田区の社会構造)
